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研究成果の概要（英文）：This study has considered the development of inclusive curriculum 
that is accessible to diverse students by analyzing historically the formation of educational 
contents and instructional methods for students with intellectual disabilities in Japan and 
the United States of America. In order to develop such a curriculum, it is necessary for 
educational contents to be systematized in a way where contents that are not categorized 
as academic subjects are clarified.  This would make it possible for students to accomplish 
tasks both in their chronological age and developmental age. It is desirable for life skills 
contents and evaluation standards that are effective in the present and for the future to be 
developed and utilized. 
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 直接経費 間接経費 合 計 
2007 年度 1,000,000 0 1,000,000 
2008 年度 800,000 240,000 1,040,000 
2009 年度 800,000 240,000 1,040,000 
2010 年度 500,000 150,000 650,000 
  年度  















































































































































































































































































































































り、（New York AR for 1903, 116）、精神薄
弱学級の生徒には感覚を通して学ぶ方法が
適していると指摘されるようになった（New 




























る」と述べた(Farrell [1911a] 8;[1911c] 
161)。 
















(Goals2000:Educate America Act, Goals 
2000)と、初等中等教育改正法(Improve 
























 その後 2003 年に「代替達成水準に基づく
代替試験(Alternative Assessment based on 
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